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有 91 对义项，不同的有 116 对义项；类词语相同的有 74 对义项，不同的有 133
对义项。同实异名词中表动作行为词的义项共 35 对，其中，施动者相同和不同
的各有 2 对义项；动作行为相同的有 12 对义项，不同的有 33 对义项；关系对象




























Based on the lack of comparative study on words of different names across the 
strait, this paper selects The Cross-Strait Common dictionary which specifically 
reflect the differences of words across the strait and Modern Chinese dictionary both 
authoritative and typical to comparative and analysis their 254 words of different 
names across the strait.The definition contrast mainly include two aspects, the pattern 
of definition and content of definition. The purpose of comparison is to understand the 
similarities and the differences of their definitions, and to calculate the similarity of 
definition based on the pattern of definition and content of definition. 
By comparison of the pattern of definition, we discover 138 words with the same 
pattern and 125 words with different patterns. In terms of differences, there are 
differences on grammar between words and definitions and the scope of meaning. In 
terms of characteristics, two dictionaries attach great importance to the system of 
definitions. The definitions in The Cross-Strait Common dictionary are more practical 
and popular and the definitons in Modern Chinese dictionary are more normative and 
simple. 
By comparison of the specific difference of nominal, 91 definitions are the same 
and 116 definitions are different. By comparison of the category of nominal, 74 
definitions are the same and 133 definitions are different. By comparison of the agent 
of nominal, 2 definitions are the same and 2 definitions are different. By comparison 
of the verb, 12 definitions are the same and 34 definitions are different. By 
comparison of the related object of verb, 4 definitions are the same and 28 definitions 
are different. According to semantics, quantity and order, we classify and summary 
the type of difference on semantic component. 
The innovation lies in this article is that the exhaustive contrast and comparative 
analysis of 254 words of different names across the strait. Through research, we can 
discover commonness and individuality of words of different names across the strait. 
Besides, we can extract the index which is used for calculation of different definitions 

















of definition. According the interval on similarity, we conclude 5 levels of  
similarity .There are 86.72% covering level 1 to level 3 and 23.64% covering level 4 
to level 5.The research significance focuses on strengthening the comprehensive 
understanding of words of different names across the strait and perfecting their  
definitions in the dictionaries. 
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